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1 L’ancienne église Saint-Pierre-Saint-Paul du Petit Tremblay, située à 500 m au nord du
chef-lieu paroissial (Saint-Médard), est attestée en 1531 quoique son vocable suggère
une origine plus ancienne. Elle est figurée dans un terrier du XVIIIe s. et le terrain de
800 m2 qui  l’entoure  y  est  clairement  identifié  comme  cimetière.  Un  projet  de
construction de pavillon sur le terrain attenant à l’église, où des sépultures étaient déjà
attestées, a entraîné la réalisation de deux sondages de 4 et 2 m2 dont l’objectif était
d’appréhender la puissance stratigraphique des couches sépulcrales et d’obtenir des
jalons chronologiques fiables pour le cimetière. Au total, quarante sépultures ont pu
être observées, dont quatre n’ont pas été fouillées. Les deux sondages ont montré que
l’occupation du cimetière peut  être divisée en quatre phases dont trois  s’observent
dans les deux sondages. La première phase peut être attribuée au haut Moyen Âge, et,
au moins,  à  l’époque carolingienne.  Les  inhumations sont  faites  en coffrages  ou en
fosses  anthropomorphes.  Si  aucun  dépôt  funéraire  n’a  été  observé,  la  céramique
recueillie  dans  les  remblais  d’inhumation  donne  une  fourchette  chronologique
attribuable aux VIIIe-Xe s. La phase II se caractérise par un apport de remblais limoneux
dont  le  terminus  post quem peut  être  fixé  au XIe s.,  deux sépultures  seulement  et  un
ossuaire  accompagnent  ce  remblai.  La  phase  Ill  correspond  aux  enfouissements
effectués du XIe au XIVe s. dans des remblais plâtreux. Les sépultures sont en cercueils
cloués, coffrés ou en pleine terre. Il semble que les inhumations se soient poursuivies
jusqu’au XVIe s. Enfin, dans la seconde moitié du XIXe s., un petit bâtiment est construit
dont des sols de plâtre ont été observés.
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